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Carta de l'alcalde 
Benvolguts, 
En el text complet de l'Acord de Govern pel 
període 2003-2007 (que es pot trobar a la pàgina 
web de l 'Ajuntament d'Argentona) veuran que es 
parla de: 
- Redactar l'Inventari del Patrimoni Arquitec-
tònic, Històric, Artístic i Cultural d'Argen-
tona. 
- Fer el Pla Especial del Patrimoni Arquitectò-
nic, Històric, Artístic Í Cultural de la Vila, a 
partir de l'Inventari anterior. 
- Promoure la Protecció i Difusió del patri-
moni Cultural (Arxiu Municipal, Via roma-
na de Parpers, Ruta modernista, . . . ) . 
- Promoure la conservació de les masies de la 
Vila. 
D'altra banda, al Pla d'Actuació Municipal de 
2004 {PAM 2004) s'hi preveu: 
- E n d e g a r el f u n c i o n a m e n t de l 'Arxiu 
Munic ipa l . 
- Cont inuar els treballs de la Via romana de 
Parpers. 
- Cont inuar la Ruta modernista. 
Duran t els quatre anys passats, d'altra banda, 
s'han fet diverses actuacions, d 'entre les que ens per-
metem destacar el Museu del Cànt i r i la reforma de 
la Casa Gòtica com a seu de FArxiu Municipal . 
Està clar, doncs, que per a nosaltres ha estat, és i 
serà prioritària la protecció del Patrimoni Cultural , 
concretament en aquesta legislatura. L'inventari i el 
Pla Especial ho seran molt probablement en els 
PAM de 2005 i 2006 quan haguem aconseguit des-
encallar, durant el 2004 , la revisió de! P G O U a m b 
el que com molt bé sabeu estan mol t relacionats. 
Molt cordialment, 
Antoni Soy Casals 
Alcalde 
(Argentona 13 de gener de 2004) 
Treballs de recerca dels alumnes de 2n de Batxillerat de TIES 
Argentona corresponents a aquest curs 2003-2004 
Com cada any us donem el llistat dels treballs de recerca que han fet els nois Í noies que estan cursant el segon curs 
de batxillerat al nostre insti tut . Podem observar la varietat de les temàtiques que lliguen, en certa manera, a m b l ' interès 
dels propis alumnes i que en alguns casos ja donen pautes del camí que voldran seguir en els seus estudis. 
Meritxell Abril; Annabel Àvila: El Maresme i les rieres: l'alw (Vuexagnus-castus) 
Gabriel Amargant: Convict 13- Proposta de banda sonora 
Albert Auge: Sistenies domòtics: seguretat dels bens i les persones 
Oriol Bruguera: Estudi de la fricció de l'aïre sobre diversos materials 
Montse Cacho: Anàlisi dels salts acrobàtics 
Eudald Calvo; Caria Guardiola: Argentona ai ! 900 
Aina Capdevila: Heroïna i coc;una: diagnòstic i tracmment 
Joan Comamala; Guillem Vila: Sistemes domòtics. Alarma i protecció 
Meritxell Dominích; Jaume Roig: Ganstrucció d una estació meteorològica 
Meritxell Fcrnandez: La ilesintoxic;ició dels drogodependents 
Jordi Garcia: I J bicicleta de nutntanya 
Lorena Gascón: Hi universo novelístico de Garcia Marqiicz 
Marta Ginesta: Impacte de la publicitat en la societat actual 
Albert Giol: F,.sporLs de fons 
Judit Herrera: Generació beat 
Lou Jiménez: Disseny d'un programa de gestió 
Núria Juanola: Fi c,is,il tle joves trAr^entona 
Francesc Lozano: Dispensador de productes 
Ricard Marià: LJ dolçaina; immersió en un instrument musical 
Alex Martínez: Creació d'ima empresa 
Laura Matamala: Kmbaràs d'una gossa 
Maria Mora; Carme Roig: HI món del circ 
Alba Moreno: L'anorèxia nerviosa 
Eloi Moreno: Diabetis i esport 
Anaj's Munoz: Velocitat de reacció d'una proteïna sobte lui polisacàtid 
Elena Nicolas: L'aigua com a teràpia 
Sandra Oliveras: La hipotcràpia com a teràpia alternativa 
Cristina Prats: Tècniques de treball corporal 
Claudia Romero: La guerra de l'Iraq vista des d'Argentona 
Javier Ropcro: La soldadura i els materials fèrrics 
Josep Serra: Separador de inateríaís d'una planta de reciclatge 
Carlos del Solan Argentona, ara i abans 
Sara Tanco: L'activitat física i la paràlisi cerebral 
Jordi Vidal; Albert Vila: Robot rastrejador 
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